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ABSTRACT
Jungkat-jungkit merupakan salah satu permainan yang bermanfaat untuk melatih motorik sekaligus kemampuan sosial anak. Oleh
karena itu jungkat-jungkit menjadi salah satu permainan anak yang kerap dijumpai di Taman Kanak-kanak (TK), termasuk di Kota
Banda Aceh. Namun, desain dan ukuran jungkat-jungkit yang terdapat di Kota Banda Aceh belum sesuai dengan antropometri anak
4 (empat) sampai 6 (enam) tahun sebagai penggunanya. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran antropomeri anak di 5 (lima) TK
di Kota Banda Aceh. Dimensi tubuh yang diukur adalah dimensi tubuh yang berkaitan langsung dalam menentukan ukuran
komponen jungkat-jungkit. Berdasarkan hasil pengujian dan
perhitungan data antropometri, diperoleh ukuran jungkat-jungkit yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan desain
jungkat-jungkit yang sesuai antropometri. Dengan adanya desain jungkat-jungkit yang sesuai antropometri ini, diharapkan anak usia
4 (empat) sampai 6 (enam) tahun di Kota Banda Aceh dapat bermain jungkat-jungkit dengan lebih aman dan nyaman sehingga
dapat membantu anak tumbuh aktif secara fisik dan sosial.
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